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//ARTES DEL MUNDO// 
Esta semana el verano europeo nos trae variadas 
muestras y actividades. La música siempre presente 
con una invitación a descubrir nuevos sentidos en la 
música de la India. Una voz de terciopelo en un 
cuerpo de aspecto bizarro: homenaje a la 
recientemente desaparecida Amy Winehouse. Una 
semana con novedades e iniciativas que vale la pena 
descubrir y apreciar. 
BIENAL DE VENECIA 
Hasta el 27 de noviembre se desarrolla la bienal de 
Venecia, en su edición N°54, una muestra de arte 
contemporáneo que se transforma ya en una de las 
vitrinas más importantes del mundo, con la 
presencia este año de Haiti y Zimbabwe que estrenan 
presencia con un gran compromiso cultural. 
http://www.labiennale.org/it/Home.html 
ARQUITECTURA 
Muestra a cielo abierto en Dusseldorf, Alemania, 
hecha con contenedores, que invadirá la ciudad hasta 
el  4 de setiembre. Aquí el artículo que la describe: 
http://www.nrw-forum.de/container_architecture 
PINTURA 
Los invitamos esta semana a conocer a este joven 
artista alemán, Rafael Court, cuyas pinturas reflejan 
el peregrinaje por Latinoamérica hecho a lo largo de 
16 años. Colores y texturas que pueden sentirse a 
través de las imágenes 
en:http://www.mellowberry.de/index.html 
MÚSICA 
Para descubrir o redescubrir la música de la India, un 
blog muy bien armado e informado, otros sonidos, 
otros movimientos que 
transportan:http://lamusicaindu.blogspot.com/ 
AMY WINEHOUSE 
Luego de su apresurada muerte, la homenajeamos 




En el año del 130 aniversario del nacimiento del 
artista los invitamos a recorrer el sitio web oficial 
dedicado a su obra y a su persona:   
http://www.picasso.fr/es/picasso_pagina_index.php 
  
  
